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園江 満 (編)『(アジア文化叢書) タイ文化
圏の中のラオス――物質文化・言語・民族』
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所歴史・民俗叢書Ⅶ．東京：慶友社，2009，
401p.
国民国家を単位とした歴史叙述への批判が高
まって久しい。かつて古田元夫は，歴史研究が対
象とする「地域」とは固定的なものではなく，歴
史家が課題意識に応じて設定する可変的なもので
あるとする「方法としての地域」という見方を提
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